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Abstract: This study, based on archival resources and chronicle of Jakob Schabner, will 
outline the course of the Thirty Years War in Weiden in the Upper Palatinate in its first 
part, focusing especially on the conquest of the city, on attempts at them, and on military 
stays and their aspects. In the second part, it will focus on the war experience of the local 
population and the struggle of the burghers with soldiers.































tivědné nebo výroční brožury. Základní přehled poskytuje Konrad ACKERMANN, Weiden. Tor und Brücke 
zu Böhmen, Stuttgart 1992. Ještě stručněji také Gerhard REISS, Ein Streifzug durch die Geschichte der Stadt 
Weiden in der Oberpfalz, München 2016. 
 2] Hans WAGNER (Hg.), Chronik des Weidener Bürgermeisters Jakob Schabner für die Jahre 1619–1663, 
Weiden 1928, s. 4–5. Novějšího vydání se kronika bohužel zatím nedočkala.


















der Zeit des Dreiβigjährigen Krieges. Beschreibendes Verzeichnis, Berlin 1997. Viz  ale  také např. Helmut 
BRÄUER, Stadtchronistik und städtische Gesellschaft: Über die Widerspiegelung sozialer Strukturen in der 
obersächsisch-lausitzischen Stadtchronistik der frühen Neuzeit, Leipzig 2009 či některé výbory ze soudobých 
kronik: Hans JESSEN, Der Dreiβigjährige Krieg in Augenzeugenberichten, München 1980 (4. vydání) či Hans 
MEDICK – Benjamin MARSCHKE, Experiencing the Thirty Years War. A Brief History with Documents, 
Boston – New York 2013.   
 4] K problematice dějin německých  (a  rakouských) měst  za  třicetileté války mj. Bernd ROECK, „Als wo-
llt die Welt schier brechen“. Eine Stadt im Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges, München 1991; Thomas 
WOLF, Reichsstädte in Kriegszeiten, Memmingen  1991;  Tobias  SCHÖNAUER,  Ingolstadt in der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges. Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Stadtgeschichte,  Ingolstadt 2007; Martin 
WILDGRUBER, Die feste Stadt Wasserburg im Dreißigjährigen Krieg 1632–1634, Wasserburg am Inn 1986; 
Robert STRITMATTER, Die Stadt Basel während des Dreissigjährigen Krieges. Politik. Wirtschaft. Finan-
zen, Bern 1977; Martin KNAUER – Sven TODE (Hg.), Der Krieg vor den Toren. Hamburg im Dreiβigjährigen 
Krieg 1618–1648, Hamburg 2000; Werner EBERMEIER, Landshut im Dreiβigjährigen Krieg, Landshut 2001; 
Kathrin WERNER, Vorpommersche Städte entlang der Peene im Dreissigjährigen Krieg. Die Auswirkungen 
dieses Krieges auf das ökonomische, soziale und kulturelle Leben der Bewohner von Demmin, Loitz, Anklam, 
Wolgast und anderer Peenestädte  I–II, Greifswald 1996; Andreas WEIGL (Hg.), Wien im Dreissigjährigen 
Krieg. Bevölkerung – Gesellschaft – Kultur – Konfession, Wien – Köln – Weimar 2001; Philip TOBER, Wismar 
im Dreiβigjährigen Krieg 1627–1648. Untersuchungen zur Wirtschafts-, Bau- und Sozialgeschichte, Berlin 
2007 či Anja RIECK, Frankfurt am Main unter schwedischer Besatzung 1631–1635. Reichsstadt – Repräsen-
tationsort – Bündnisfestung, Frankfurt am Main 2005. V českém prostředí Jan KILIÁN, Město ve válce, válka 
ve městě. Mělník 1618–1648, České Budějovice 2007 či Týž, Kašperské Hory za třicetileté války, Plzeň 2015. 
 5] K životním osudům Fridricha V. Falckého viz zvláště Brennan C. PURSELL, The Winter King. Frederick 
V of the Palatinate and the Coming of the Thirty Years´  War, Aldershot 2003; Peter BILHÖFER, Nicht gegen 
Ehre und Gewissen. Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz – Winterkönig von Böhmen (1596–1632), Heidelberg 
2004; Autorenkollektiv, Der Winterkönig. Königlicher Glanz in Amberg, Amberg 2004 nebo Jaroslav ČECHU‑
RA, Zimní král aneb české dobrodružství Fridricha Falckého, Praha 2004. Za pozornost stojí ale také odlišně 
pojatá monografie Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vý-
voji a vnímání české otázky v letech 1619–1632, Praha 2010. 
 6] Podrobně  Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 1996  (3.  vyd.). Nejnověji  jsem  tuto problemati‑



























 7] Srovnej Magnus RÜDE, England und Kurpfalz im werdenden Mächteeuropa. Konfession – Dynastie – kul-
turelle Ausdrucksformen, Stuttgart 2007.
 8] Vedle  již citované Petráňovy monografie  (Staroměstská exekuce) viz  také Hans STURMBERGER, Auf-
stand in Böhmen. Der Beginn des Dreissigjährigen Krieges, München 1959.
 9] K ní Franziska NEUER ‑LANDFRIED, Die Katholische Liga. Gründung, Neugründung und Organisation 
eines Sonderbundes 1608–1620, Kallmünz in Oberpfalz 1968.
 10] Maxmilián I. Bavorský se těší trvalému zájmu německé historiografie: Andreas KRAUS, Maximilian I. 
Bayerns grosser Kurfürst, Graz – Wien – Köln – Regensburg 1990; Kurt PFISTER, Kurfürst Maximilian von 
Bayern und sein Jahrhundert, München 1948 nebo Dieter ALBRECHT, Die auswärtige Politik Maximilians 
von Bayern 1618–1635, Göttingen 1962, ale  i Helmut DOTTERWEICH, Der junge Maximilian. Biographie 
eines bayerischen Prinzen, München 1980.
 11] Nejnověji Olivier CHALINE, Bílá hora, Praha 2013.
 12] K němu Walter KRÜSSMANN, Ernst von Mansfeld (1580–1626). Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsun-
ternehmer gegen Habsburg im Dreiβigjährigen Krieg, Berlin 2010.
 13] Přehled o těchto bojích nově podal Radek FUKALA, Konec zimního království a poslední ohniska odporu, 
České Budějovice 2016.
 14] Srovnej Annette FRESE, Der Winterkönig. Heidelberg zwischen höfischer Pracht und Dreiβigjährigem 
Krieg, Remshalden 2004.
 15] K  pozoruhodné  postavě Volfganga Viléma  Falcko‑Neuburského  (1578–1653)  zvláště  Josef  BREITEN‑
BACH, Aktenstücke zur Geschichte des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neunburg. Zugleich ein Beitrag 
zur pfalzneuburgischen Unionspolitik und zur Geschichte des Erstgeburtsrechts in den deutschen Fürstenhäu-
sern, München 1896. V přehledu Allgemeine Deutsche Biographie 44, Leipzig 1898, s. 87–116 (autorem hesla 
je opět J. Breitenbach).
 16] K Valdštejnovi existuje již bezpočetná literatura, výběrově jen: Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, 
Praha 1978; Josef KOLLMANN, Valdštejn a evropská politika 1625–1630. Historie 1. generalátu, Praha 1999; 
































DIO, Gustav Adolf der Grosse, Frankfurt am Main 1982; Dieter ALBRECHT, Richelieu, Gustav Adolf und das 
Reich, München – Wien 1959 a zvláště Jörg ‑Peter FINDEISEN, Gustav Adolf II. von Schweden. Der Eroberer 
aus dem Norden, Graz – Wien – Köln am Rhein 1996.
 18] Např. v Neunburgu vorm Wald. Viz Theo MÄNNER – Karl ‑Heinz PROBST, 1000 Jahre. Neunburg vorm 
Wald, 1017 bis 2017, Neunburg vorm Wald 2017, s. 66.
 19] Podrobně Helmut MAHR, Wallenstein vor Nürnberg 1632, Neustadt an der Aisch 1982.
 20] Monograficky k této zlomové bitvě Peter ENGERISSER – Pavel HRNČIŘÍK, Nördlingen 1634. Die Schla-
cht bei Nördlingen – Wendepunkt des Dreiβigjährigen Krieges, Weiβenstadt 2009.
 21] Katrin BAUER, Von Pirna nach Prag. Die Entstehungsgeschichte des Prager Friedens von 1635, Saar‑
brücken 2011.
 22] Robert REBITSCH, Matyáš Gallas (1588–1647). Císařský generál a Valdštejnův „dědic“, Praha 2013,  
s. 124–131.
 23] Srovnej Lothar HÖBELT, Ferdinand III. (1608–1657). Mírový císař proti vůli, České Budějovice 2015,  
s. 192–198 (=kapitola Poslední úder báječného Švéda). Viz též Kathrin BIERTHER, Der Regensburger Reich-
stag von 1640/1641, Kallmünz 1971.
 24] Johann BRUNNER, Geschichte der Stadt Cham, Cham 1919, s. 89.
 25] T. MÄNNER – K.‑H. PROBST, 1000 Jahre, s. 67.















střetu  s  tamní posádkou. Bavoři  ale při  tomto výpadu neuspěli, vrátili  se  zpět bez krav 
i bez dvou mužů, kteří při šarvátce s nepřítelem padli. Ani sympatie kronikáře Schabnera si 
Mansfeld rozhodně nezískal, jeho muži podle jeho slov v kraji „so übel gehauset, daß Ni-












ger Krieg und Westfälischer Frieden, Münster 1998 nebo Gerhard IMMLER, Kurfürst Maximilian I. und der 
Westfälische Friedenskongress. Die bayerische auswärtige Politik von 1644 bis zum Ulmer Waffenstillstand, 
Münster 1992.
 28] K událostem po vestfálském míru a k finančnímu vypořádaní se Švédy podrobně Antje OSCHMANN, Der 
















































 37] K tomu podrobněji Alfred ECKERT (Hg.), Nordgauchronik von Johannes Braun, Pastor und Superin-
tendent zu Bayreuth. Anno 1648. Pfalzgraf Christian August gewidmet, Amberg 1993, zvláště s. 326–348. 
Viz též Adolf RANK, Sulzbach im Zeichen der Gegenreformation (1627–1649). Verlauf und Fazit einer be-
schwerlichen Jesuitenmission, Sulzbach ‑Rosenberg 2003; případně i Georg Christoph SACK, Geschichte des 


















































 46] Srovnej Helmut MAHR, Wallenstein vor Nürnberg 1632, Neustadt an der Aisch 1982.
 47] H. WAGNER (Hg.), Chronik, s. 37. Postřeh o vizuální podobě Isolaniho ostatně koresponduje s jeho do‑








































i  výpalné,  ačkoli  nikoli  původně požadovaných  šest  tisíc  zlatých,  nýbrž  jen  asi  třetinu. 
I poté, co odsud hlavní Vitzthumova armáda odešla, zůstalo tu posádkou ca pět set mužů, 
Arnoštovi Jiřímu ze Sparru o navrácení kurýrních koní, 1633.
 52] K němu dosud nejobsáhleji Gustav DROYSEN, Bernhard von Weimar I–II, Leipzig 1885.
 53] Panujícím falckrabětem z této vedlejší linie Wittelsbachů byl tehdy Jiří Vilém. Srovnej Klaus Eberhard 























































































































měšťanů ani nechtěl peníze,  spokojoval  se  se  serviciemi. Na  rozdíl od něj  stál už další 
zimní pobyt, v délce pěti měsíců, rytmistra Adama Julia z Löwensteinu, 75] dle slov kro‑


































kách nad Jizerou: Helmut LAHRKAMP, Jan von Werth. Sein Leben nach archivalischen Quellenzeugnissen, 















kontribucích  a  do města,  které  se  stalo  jejich  důležitou  základnou,  sváželi  peníze  i  zá‑
soby. Z Weidenu zamířil Königsmarck do Čech, kde opanoval část Prahy (i tehdy se ale 



























 80]  Ke  švédskému  obléhání  Prahy  zvláště  Václav  LÍVA, Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou 
a v Praze, Praha 1948; Zdeněk HOJDA, Boj o Prahu a závěr třicetileté války v Čechách, Dějiny a současnost 
20, č. 5, 1998, s. 11–18; Jan ŽUPANIČ, Studentská legie roku 1648, Historický obzor 9, č. 5–6, 1998, s. 98–101; 
Jan ŽUPANIČ – Michal FIALA, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha 
2001; Antonín RYBIČKA, Měšťané a studující pražští roku 1648, Praha 1870; Florio CREMONA, Obléhání 
Prahy roku 1648, Souvislosti 13, č. 3–4, 2002, s. 63–70.











si  z Weidenu vytvořil  svou důležitou  regionální základnu a opustil  jej  až po  saturování 
švédských požadavků v roce 1650.
Dění ve městě můžeme podrobně sledovat zvláště díky již editované kronice zdej‑





















 83] Srovnej Maren LORENZ, Das Rad der Gewalt. Militär und Zivilbevölkerung in Norddeutschland nach 
dem Dreiβigjährigen Krieg (1650–1700), Köln – Weimar – Wien 2007 či Jan KILIÁN, Vojenské násilí ve měs-
tech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím k Plzeňsku, Folia Historica Bohemica 29, č. 1, 2014, s. 5–29.
 84] K aspektům soužití měšťana a vojáka viz zvláště Ralf PRÖVE, Der Soldat in der „guten Bürgerstube“. 
Das frühneuzetliche Einquartierungssystem und die sozioökonomischen Folgen, in: Bernard R. Kroener – Ralf 
Pröve (Hg.), Krieg und Frieden. Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit, Paderborn 1996, s. 191–219 
a Jan KILIÁN, Na kvartýře. K aspektům soužití mezi vojáky a měšťany za třicetileté války, Historie a vojenství 
LXIII, 1/2014, s. 20–34.
 85] Srovnej Jan KILIÁN, „…žalostivé stejskání tak častých a nevypravitelných těžkostí a soužení vojenské-
ho…“. Obranné mechanismy mělnických obyvatel za třicetileté války, Středočeský vlastivědný sborník – Mu‑
zeum a současnost 26, Roztoky u Prahy 2008, s. 10–26.
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Military Affairs in Weiden in the Period of the Thirty Years’ War
Summary
The town Weiden, as well as other  towns from the Upper Palatinate, wasn’t confronted 




was battlefield  just shortly,  till  the moment when Bavarians and their allies managed to 
forced out Mansfeld and other armed forces  loyal  to Frederick V. of  the Palatinate. Af‑
terwards  this  region was affected by  this war  just  from afar, however stays of Bavarian 
or imperial troops of whatever size became burdensome everyday reality also in Weiden, 
particularly those long ‑term quarteering in winter. Years 1632 and 1633 are considered to 
be the most difficult period, during this time the war again approached to the immediate 
proximity of the town within Swedish ‑Saxon campaigns to the South Germany and attacks 
on Regensburg. Soldiers were constantly staying in Weiden in those days. Nevertheless the 
local military presence didn’t manage to fight off the attack of Johann Vitzthum of Eck‑
städt, commander of Birkenfeld corps, at the beginning of 1634, and honestly capitulated. 
Vitzthum saved the town from plundering, it is said that it was supposed to be captured 
for Frederick V., whereas more likely due to the fact that he planned to use it as his base. 
Weiden then experienced occupation that lasted one year and four months, during which 
many of citiziens got back to protestant religion, and which was in the first place fatally 
affected by black death epidemic during the summer and autumn of that year. The epidemic 
decimated population of the town (supposedly one half), as well as local military presence. 
In May 1635 Weiden was besieged, cannonaded and conquered by Wahl, Bavarian general, 
after 4 days, therefore the town experienced its worst wartime in those days. Houses were 
robbed, citizens being tortured, some of them even killed in action, temples disgraced. Af‑
terwards Weiden, deppopulated and plundered, got the opportunity for partial restoration, 
the war moved again to another place, and also the burden due to military passages wasn’t 
enormous. The situation worsen again after a few years, when Banér (1639–1641) turned 
up in Bohemia and Upper Palatinate. Whereas he even didn’t attempt to acquire Weiden, 
so the town continued being in a persistent symbiosis with Bavarian ‑Imperial troops. This 
situation lasted until 1648, when local garnison pulled back without fighting before König‑
smarck, who established Weiden as his important regional base and he left the town once 
Swedish requirements were saturated in 1650.
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Historické  jádro  Weidenu. 
Foto Jan Kilián, 2018.
Náhrobní kámen Augustina Fritsche  
ve farním kostele ve Weidenu. 
Foto Jan Kilián, 2018.
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